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本文核心问题:外层结构 AC对行为体 A与行为体 B(内层结构)之间的关系起什么作用?
根据以上内容和基本假设，提出假说如下:外层结构 AC的二重性(激励性和制约性)决定了内































































































月底 6月初，台湾海军陆战队赴夏威夷与美军混合训练，这是 1978年中美关系正常化 40 年来的第
一次。随后，特朗普总统批准了对台出售 14 亿美元武器。2017 年底至 2018 年初，美国参众两院











































实力和能动性更强，本文只涉及了 A在结构作用下与 B 的关系，未涉及 C 在结构作用下与 B 的关
系。这两点为本文的不足之处，有待后续进一步的探讨。
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The Duality of International Structure
———Based on the Sino－US Ｒelations in the Early Days after World War Ⅱ
and the Current US－Taiwan Ｒelations
Li Baotian，Shen Huiping
Abstract:In the early days after World War II， the United States actively mediated the dispute between the
Kuomintang and the Chinese Communist Party while“aiding Chiang”，which，on the surface，seems contradictory． Today，
its policy towards Taiwan also proves to be contradictory as it claims to adhere to the“one China”policy while，under its so
－called“Taiwan Ｒelations Act”，interfering in China＇s internal affairs and selling weapons to Taiwan on the grounds of
concern for Taiwan security． So far，scholars have put forward a lot of interpretations on these contradictions，but only failed
to make an in－depth study on the duality of international structure． In fact，the duality of international structure will lead to
the duality (internal tension)of the relations between the actors，which can be verified by the US policy towards China in
the early days after World War II and the current US－Taiwan relations． Evently，it is under the US－Soviet structure that
American policy towards China came into being in the early days after World War II，whereas the current US－Taiwan
relations are deeply influenced by the duality of international structure．
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